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Une fosse de la seconde moitié du Ve s.
av. J.-C. à« La Mayrale » (Narbonne,
Aude)
Eric Gailledrat, Yves Solier et Hugues BOISSON
RÉSUMÉS
Une fouille d’urgence menée en 1981 par Y.  Solier sur la commune de Narbonne,  au lieu-dit
« Badens », ou « La Mayrale », a permis de mettre au jour une installation artisanale d’époque
romaine qui se superpose à des niveaux protohistoriques, étudiés ici. Mal conservés, ces derniers
correspondent à des lambeaux de couche ainsi qu’à une fosse arasée. Le comblement de cette
dernière a livré un mobilier homogène, daté de la seconde moitié du Ve s. av. J.-C. Enfin, une
occupation datée du Bronze final IIIb est attestée au même endroit par la présence de mobiliers
céramiques épars.  La nature et l’extension de cet habitat de plaine du second âge du Fer ne
peuvent être précisées. Sa proximité avec l’oppidum de Montlaurès, situé à quelques kilomètres
de là, invite néanmoins à le replacer dans le maillage des « établissements ruraux » des VIe-Ve s.
révélés par les prospections récentes menées dans ce secteur.
A late Vth century BC ditch at « La Mayrale » (Narbonne, Aude). A rescue excavation carried
out in 1981 by Y. Solier in the Narbonne commune at Badens,  sometimes referred to as « La
Mayrale »,  allowed  us  to  study  a  Roman  workshop  area  which  was  superimposed  over  two
protohistoric levels which are presented here. These badly preserved levels are characterised by
strips  of  layers,  as  well  as  a  truncated ditch.  The fill  of  this  ditch produced a homogeneous
assemblage of material culture dated to the second half of the Vth century BC. Finally, a late
Bronze Age occupation was also identified by the presence of scattered pottery in this same area.
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The nature and size of this lowland late Iron Age site can not be precisely defined. Its proximity
to the Montlaurès oppidum several kilometres away, suggests that the site may well have been
part of the VIth-Vth c. BC rural network of settlements which have been discovered as a result of
field walking in this area.
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